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（I) の値の範囲をそれぞれ設定し，二値画像 bg(u, v)，by(u, v)，
br(u, v)を生成する．二値画像の生成後，図 2のように領域ごと






























Green Yellow Red All ave.
適合率 100.0% 97.3% 93.8% 97.0%
再現率 100.0% 95.9% 95.7% 97.2%
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